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Наведена інформація стосовно міжнародного фестивалю «Наука на сцені». Фестиваль сприяє 
розповсюдженню новітніх педагогічних ідей викладання природничих та фізико-математичних 
дисциплін у початковій і середній школах. Висвітлено участь у фестивалі делегації вчителів-
новаторів з України.
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новітні педагогічні ідеї, освітній фестиваль.
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ ЕВРОПЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ В ВЕНГРИИ
Н. А. Казачкова
Приведена информация относительно международного фестиваля «Наука на сцене». Фести-
валь способствует распространению новейших педагогических идей преподавания естествен-
ных и физико-математических дисциплин в начальной и средней школах. Освещено участие  
в фестивале делегации учителей-новаторов из Украины.
Ключевые слова: преподавание естественных наук, преподавания физико-математических 
наук, новейшие педагогические идеи, образовательный фестиваль.
THE BEST TEACHERS OF EUROPE 
MET IN THE EDUCATIONAL FESTIVAL IN HUNGARY
N. O. Kazachkova
Information on the international festival «Science on the Stage» is given. The festival promotes the 
dissemination of the latest pedagogical ideas for teaching natural and physical and mathematical 
disciplines in primary and secondary schools. The participation in the festival of the delegation of 
teachers-innovators from Ukraine is highlighted.
Keywords: teaching of natural sciences, teaching of physical and mathematical sciences, the latest 
pedagogical ideas, educational festival.
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«Винайдемо майбутнє для природничих 
наук» — це гасло 10-го міжнародного 
фестивалю «Наука на сцені».  Один 
з найбільших європейських наукових 
заходів для вчителів проходив з 29 червня 
по 2 липня, 2017 року у Центрі «Колізей» 
у місті Дебрецен, Угорщина. Близько 
350 вчителів з тридцяти країн, а також з 
України зібралися разом для того, щоб 
обмінятися інноваційними навчальними 
технологіями на ярмарку ідей, постер-сесіях 
та презентаціями на сцені. Цим фестивалем 
організація «Наука на сцені Європа» 
підтримує професійний розвиток вчителів. 
Загальна мета — заохочувати більше учнів та 
студентів до природничих наук, інженерної 
справи та інформаційних технологій 
(програмування), шляхом підвищення якості 
вивчення предметів природничонаукового 
напрямку.
Українська команда нараховувала 
12 фахівців з міст: Київ, Харків, Суми, Яготин, 
Маріуполь. Учасників було обрано шляхом 
всеукраїнського конкурсу, який проходив 
у листопаді 2016 року у місті Харків. Вибір 
проектів проводився міжнародним журі, ор-
ганізаторами фестивалю були: Харківський 
Національний Університет ім. В. Н. Каразіна 
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та Громадська Організація Освітній Центр 
Розвитку обдарованості юнацтва. Вчителі 
мали можливість вразити своїми унікальними 
ідеями з навчання міжнародне журі, яке 
складалося з фахівців із Великобританії, 
Сербії та Угорщини, а також провідних 
викладачів з ХНУ ім. В. Н. Каразіна та 
Харківського педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди. Серед 26 проектів обрано 
10, які презентувалися в Угорщині. Автори 
цих проектів мали змогу поділитися своїми 
поглядами на навчання із колегами зі всього 
світу, а також побачити та надихнутися 
новими ідеями інших вчителів і науковців.
Основне гасло фестивалю: найкращі 
інновації від вчителів вчителям.
Спільноту «Наука на сцені» було 
започатковано за підтримки Європейського 
Союзу. З 2007 року ініціатива підтримана 
найбільш прогресивними вчителями 
природничих напрямків з усієї Європи. Ця 
неприбуткова організація є найбільшою 
мережею, що об’єднує понад 100 000 
педагогів. Організація підтримує покращення 
викладання science, technology, engineering 
and mathematics (STEM) дисциплін, шляхом 
поєднання вчителів з виключними та уні-
кальними прикладними ідеями для навчання 
в усіх країнах Європи. Вчителі з 30 країн 
збираються разом кожні два роки для того, 
щоб ділитися ідеями на фестивалі «Наука на 
сцені», який вже проводився у Берліні, Ко-
пенгагені, Франкфурті на Одері, Любіце та 
Лондоні. 
Ось перелік видатних вчителів-новаторів 
України, які гідно представили нашу країну 
на Фестивалі: Юлія Батура (хімія) та Віта 
Чмеленко (біологія) — місто Суми, Ігор 
Плюто (фізика) — Київ, Тетяна Кравець (фі-
зика), Олександр Панов (фізика), Фаїна Бо-
жинова (фізика), Уляна Нємченко (фізика), 
Галина Годована (математика) та Марина 
Корнієнко (інформатика) — представляли 
Харків, Наталя Бойко (біологія) з Яготину, 
Алла та Тетяна Зіганжинови (початкові 
класи) — Маріуполь. Керівником делегації 
була кандидат педагогічних наук Наталія 
Казачкова, яку було призначено головою 
національного відбіркового комітету «Наука 
на сцені» в Україні.
Наведемо враження щодо фестивалю 
вустами його учасників. Юлія Батура та Віта 
Чмеленко з проектом «Життя у стилі ЕКО», 
м. Суми: «Як учасники фестивалю маємо 
сказати, що «Наука на сцені» — це креатив, 
позитив та натхнення без обмежень! Це 
концентрат позитивної енергії, яка спонукає 
вас до активних дій та подальших досягнень. 
А головне, фестиваль відкрив перед нами 
грандіозні можливості: побачити безліч 
майстер-класів від педагогів, поспілкуватися 
з європейськими колегами. Для нас головною 
подією фестивалю і водночас випробуванням 
стала участь у одній з лінійок коротких 
майстер-класів (high light session), під час 
якої ми мали честь презентувати свій про-
ект «Life in the ECO style!» зі сцени. Це був 
дуже хвилюючий та відповідальний момент. 
В Україну ми повернулися вже зовсім 
іншими — з новими ідеями та творчими 
планами.»
Тетяна Кравець (вчитель фізики приватної 
гімназії «ОЧАГ», Харків): «Фестиваль 
є цілком феноменальною подією. Він 
пройшов на найвищому рівні — це свято 
інтелекту, допитливої  думки і уяви! Це 
фестиваль, який, без сумніву, зробили 
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вчителі для вчителів. Свої ідеї на фестивалі 
презентували лише вчителі. Фестиваль став 
якісно новим етапом мого життя. Багато 
повсякденних речей відкрилися з якісно 
нового боку — з’явилися нові ідеї, дода-
лося сил і бажання працювати далі. Клю-
чова ідея фестивалю в тому, що всі вчителі 
мають працювати прозоро один для одного 
і розуміти, навіщо вони один одному 
потрібні — творчість триває!».
А щодо майбутніх перспектив? Наступну 
європейську конференцію «Наука на сцені» 
буде проведено у Португалії. Попереду рік 
підготовки до всеукраїнського відбіркового 
етапу, який відбудеться у жовтні 2018 року 
у Харкові, ми чекаємо на нові проекти, 
талановитих вчителів, безліч іннова-
цій та ідей. Щиро запрошуємо всіх ба-
жаючих приєднатися до міжнародної 
спільноти «Наука на сцені». Для участі не-
обхідно представити інноваційний проект 
зі STEM дисциплін англійською мовою 
у національний відбірковий комітет України, 
який розташований у ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
контактна особа — Казачкова Н. О. 
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